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平成３０年度小学校英語教育センター英語ワークショップ一覧 
【徳島市】 
 日時 場所 内容 参加人数 
第１回 5 月 11 日(金) 
18:30～20:00 鳴門教育大学附属小学校 
移行期間の授業づくりに活用できるアクティビティ・歌 17 
第２回 5 月 18 日(金) 新教材を活用した授業づくりの工夫 20 
第３回 5 月 25 日(金) 教室英語で教師力アップ！～教室英語の使い方～ 18 
第４回 6 月 1 日(金) ティームティーチングの実践的な例 17 
 
【鳴門市】 
 日時 場所 内容 参加人数 






第２回 6 月 15 日(金) ティームティーチングの実践的な例 11 
第３回 6 月 22 日(金) 移行期間の授業づくりに活用できるアクティビティ・歌 15 





















１１月１５日 徳島県 徳島市・名東郡教科別研究会（外国語活動部会）（渋野小学校） ７０ 
１１月１５日 徳島県 指導力向上研修会（美馬市役所） １１ 
１１月１６日 徳島県 絵本活動実践調査（脇町小学校）  
１１月１６日 徳島県 平成３０年度 勝浦郡外国語活動研究大会（生比奈小学校）  
１１月２１日 徳島県 第５学年外国語活動授業研究会（北島南小学校）  
１１月２２日 徳島県 校内研修（脇町小学校） ２２ 
１１月２２日 徳島県 佐那河内村英語教育運営委員会（佐那河内村農業振興センター）  
１１月３０日 大阪府 高槻市大冠小学校  
１２月 ５日 徳島県 黒崎小学校校内研修（授業研究会）（黒崎小学校） １５ 
平成３１年１月１５日・
１６日 
徳島県 授業参観および研究調査実施（美馬小学校）  
１月１６日 高知県 高知市教育研究会 外国語（小）部会（高知市立はりまや橋小学校） ９８ 
１月１７日 徳島県 外国語校内研修（西麻植小学校） １７ 
１月１７日 徳島県 校内研修会（藍住東小学校） ３０ 
1 月２４日 徳島県 撫養小学校校内研修（撫養小学校） ２０ 
1 月３１日 茨城県 平成 30 年度鹿島市小学校外国語指導力向上プロジェクト（鹿嶋市平井小学校）  
２月 ５日 徳島県 平成３０年度徳島県小学校教育研究会 外国語活動部会（教育会館）  
２月１４日 徳島県 校内研修（外国語活動 教科化に向けて）（千松小学校） ４５ 
２月１９日 徳島県 調査結果報告（脇町小学校）  
２月２１日 徳島県 小中合同研修（外国語）（佐那河内小中学校） ２０ 
２月２８日・３月１日 大阪府 高槻市大冠小学校  
３月 １日 徳島県 外国語活動に関する校内研修（鳴門市第一小学校） ５７ 
平成３０年５月２１日～
平成３１年３月２０日 




                （鳴門市教育委員会） ６回 
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